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La situació inestable, entre la guerra i la pau, del 
golf Pèrsic fa que aquí es comencin a prendre 
mesures per estalviar energia i substituir petroli 
per altres combustibles: es vol crear l'Institut 
Català de l'Energia per ajudar a.finançar la reduc­
ció del comsum energètic en el processos industri­
als, i també sembla que el Pla energètic espanyol, 
que no serà aprovat .fins l'any que ve, preveu 
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rebaixar en algun punt el percentatge de petroli 
dedicat a produir electricitat, a favor del gas 
natural. Una altra notícia important és que s'ha 
acabat de redactar el Pla d'espais d'interès natural 
(P EIN), que abans d'anar al Parlament, passarà pel 
Consell de Protecció de la Natura perquè aquest 
organisme en doni un dictamen. El P EIN considera 
que un 20% del territori no ha de ser urbanitzat i 
això afecta prop de 450 municipis. Però l'estat 
lamentable de molts rius, com és el cas del Besòs 
aquestes últimes setmanes, ens recorda que la 
política ambiental en aquest país es troba encara a 
les beceroles. 
En aquest número de la revista dediquem les 
seccions Opinió i Recerques en curs a tractar de 
l'estalvi d'energia i de política ambiental. Hi 
trobareu també una entrevista que toca les 
dificultats de la recerca a Catalunya -Jordi Vives, 
un immunòleg premiat a temps-, una exposició 
sobre la immunologia -Un sistema per mantenir la 
integritat de l'organisme-, articles sobre as­
trofísica- Hi ha presons en el cosmos?-, teoria dels 
jocs- Una relació prometedora: genètica, 
intel ligència artificial i teoria dels jocs-, bioquímica 
- Els materials primigenis i l'evolució pre-biòtica 
(II)-, el mètode experimental- De l'observació i de 
l'experiència-, i d'història de la tècnica- El llarg 
procés per obtenir un llumí-, la .ficció La regió 
exclosa i les seccions Els mots -Sobre l'estat actual 
de la normalització lingüística-, i llibres de ciència. 
